












































































































































子ども数 2006 2007 2008 ３年間合計
全体の相談 217 185 179 581
離乳相談 60（27.6） 35（18.9） 35（20.0） 130（22.3）
人（％）
月齢 子ども数
2006 2007 2008 ３年間合計
n=60 n=35 n=35 n=130
２か月以下 1（1.7） 0 0 1 （0.8）
３－５か月 20（33.3） 7（20.0） 6（16.2） 33（25.4）
６－８か月 17（28.3） 16（45.7） 17（45.9） 50（38.5）
９－11か月 17（28.3） 8（22.9） 4（10.8） 29（22.3）
12－17か月 5（8.3） 4（11.4） 8（21.6） 17（13.1）

































２か月以下 ３－５か月 ６－８か月 ９－11か月 12－17か月 全体 　
n=2 　 n=35 　 n=52 　 n=45 　 n=18 　 n=152　
与え方・進め方 0 13（37.1） 20（38.5） 14（31.1） 1（5.6） 48（31.6）
子どもの食欲 0 2（5.7） 5（9.6） 9（20.0） 6（33.3） 22（14.5）
アレルギー・疾患・体調 0 0 10（19.2） 4（8.9） 4（22.2） 18（11.8）
母乳やミルクとのバランス 0 2（5.7） 2（3.8） 5（11.1） 2（11.1） 11（7.2）
おやつ・母乳やミルク以外の飲料 1 （50） 1（2.9） 6（11.5） 2（4.4） 1（5.6） 11（7.2）
離乳完了と母乳 0 1（2.9） 2（3.8） 4（8.9） 3（16.7） 10（6.6）
離乳の開始時期 0 6（17.1） 3（5.8） 0 0 9 （5.9）
果汁の開始時期や飲み方 0 6（17.1） 3（5.8） 0 0 9 （5.9）
食器の選び方 1 （50） 2（5.7） 1（1.9） 1（2.2） 1（5.6） 6（3.9）
咀嚼・嚥下 0 0 0 4 （8.9） 0 4（2.6）
食品・メニュー 0 0 2（3.8） 2（4.4） 0 4（2.6）
件（%）
2006年度 2007年度 2008年度 全体 　
n=70　 n=45　 n=37　 n=152　
与え方・進め方 24（34.3） 12（26.7） 12（32.4） 48（31.6）
子どもの食欲 14（20.0） 2（4.4） 6（16.2） 22（14.5）
アレルギー・疾患・体調 5（7.1） 10（22.2） 3（8.1） 18（11.8）
母乳やミルクとのバランス 4（5.7） 4（8.9） 3（8.1） 11（7.2）
おやつ・母乳やミルク以外の飲料 3（4.3） 5（11.1） 3（8.1） 11（7.2）
離乳完了と母乳 4（5.7） 3（6.7） 3（8.1） 10（6.6）
離乳の開始時期 0 3（6.7） 6（16.2） 9（5.9）
果汁の開始時期や飲み方 6（8.6） 3（6.7） 0 9（5.9）
食器の選び方 5（7.1） 0 1（2.7） 6（3.9）
咀嚼・嚥下 3（4.3） 1（2.2） 0 4（2.6）
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Abstract  Consultations focusing on weaning have been conducted at a shopping mall over the last 
three years. The number of babies observed was 130 and the number of questions addressed was 152. All 
the people who came for consultations regarding weaning were mothers. Their babies’ ages ranged from 
two months to seventeen months. Of the advice sought, 31.6% was about how to give babies food. This 
was the most commonly asked question. Of mothers seeking consultation, 38.5% had six to eight month 
old babies. This was the largest age group. Over the three years, the number of questions regarding juice 
（when to start drinking juice and how to get babies to drink it） declined. Questions regarding when 
to start weaning increased over this time. One of the reasons could be the change in the “Guidelines for 
Nursing and Weaning” by the Ministry of Health, Labour and Welfare.
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